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Nota necrológica 
Nues t ra Real A c a d e m i a l amen ta p r o -
f u n d a m e n t e la d e f u n c i ó n de n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o el M u y I lust re 
A c a d é m i c o D o n J o s é L lobe t M u n n é , 
a c a d é m i c o n u m e r a r i o , acaec ida el 12 
de ene ro del año en c u r s o . 
Nac ió J o s é L lobe t en Bada lona , el día 
18 de a g o s t o de 1 9 0 5 , hi jo ún ico de 
una a c o m o d a d a fami l ia de d icha c i u -
d a d . 
Cu rsó sus e s t u d i o s en la Facu l tad de 
Med i c i na d e Ba rce lona , s i e n d o y o 
c o m p a ñ e r o del m i s m o en t o d a la 
ca r re ra , lo que fue causa de nues t ra 
p r o f u n d a y en t rañab le a m i s t a d . E s t u -
d ió c o m o as igna tu ra de espec ia l i dad 
la U ro log ía , que exp l i caba el p r o f e s o r 
d o n Sa l vado r Gil V e r n e t , d e r e c o n o -
c ida f a m a en aquel la é p o c a . 
Era el d o c t o r J o s é L lobe t de ca rác te r 
a legre y j o v i a l , a la vez que o p t i m i s -
t a , era c o n t a d o r inacabab le de s u c e -
s o s c h u s c o s , los cua les él era el 
p r i m e r o en ce lebra r y reír. A la vez 
era e s t u d i o s o y m e d i t a t i v o , c o n e! 
seny t í p i co de su ascendenc ia ca ta la -
na y que t a m b i é n le incu lcó el p r o f e -
so r Gil V e r n e t , e j e m p l o de h o m b r e 
p r á c t i c o en la so l uc i ón de los p r o b l e -
m a s c l ín icos u r o l ó g i c o s . Una a f i c ión 
suya p o c o c o n o c i d a era la geogra f ía 
gene ra l , en la que era un e r u d i t o , 
i m a g i n a n d o v ia jes al es t i lo de Ju l io 
V e r n e . 
Su ven ida a Palma de Ma l lo rca fue a 
ins tanc ias m ías , en 1 9 3 3 , al c o m p r o -
bar y o que no habían en aque l las 
f e c h a s n ingún espec ia l i s ta en U r o l o -
gía en la p rov inc ia . Eran los c i ru janos 
genera les los que e f e c t u a b a n los t r a -
t a m i e n t o s u r o l ó g i c o s . En las d i ve rsas 
c o n v e r s a c i o n e s c o n él m a n t e n i d a s le 
ga ran t i cé el é x i t o , q u e el t i e m p o c o n -
f i r m ó . Es tos c incuen ta y c i n c o a ñ o s 
de es tanc ia en t re n o s o t r o s le d i e ron 
car ta d e natura leza c o m o ma l l o rqu ín 
de a d o p c i ó n . 
A m p l i ó sus e s t u d i o s u r o l ó g i c o s en el 
se rv i c i o del d o c t o r I r w i n , en el Sa in t 
Paul Hosp i ta l de L o n d r e s . 
Entre sus pub l i cac iones des taca «Re-
s e c c i ó n p ros tá t i ca t ransu re t ra l» , que 
fue el p r ime r e s t u d i o s o b r e es ta t é c -
nica en España . O t r o s t r a b a j o s f u e -
r o n : «Ven ta jas de la p r o s t a t e c t o m í a 
per inea l» , «Riñon en her radura y 
cá l cu los» , «Cálcu los ure t ra les t r a n s -
p a r e n t e s a los r a y o s X » y «Calcu los is 
i n t rad ive r t i cu la res» . En los d i f e ren tes 
c o n g r e s o s de la espec ia l i dad , a los 
que era a s i d u o , d e s t a c a n las c o m u n i -
cac i ones en el de l M e d i t e r r á n e o s o -
bre «Ure t r i t i s po r h o n g o s » , y en el de 
Sev i l la , « P r o s t a t e c t o m í a sin s o n d a s » . 
Fue un e j e m p l o t í p i co de a m o r a la 
m e d i c i n a , que cu l t i vó c o n a s i d u i d a d , 
lo que hizo q u e , c o n sus c o n o c i m i e n -
t o s d i l a tados de med ic ina y de la 
espec ia l i dad u ro l óg i ca , se impus ie ra 
r á p i d a m e n t e en t re la c lase m é d i c a 
balear . 
Fue n o m b r a d o a c a d é m i c o c o r r e s -
p o n d i e n t e en 1 9 5 4 y numera r i o el 
2 5 d e j un io d e 1 9 6 4 ; l eyó su d iscur -
so de i ng reso c o n t o d o s los h o n o r e s 
en nues t ra Real A c a d e m i a , v e r s a n d o 
s o b r e el t e m a «Sob re la e t io log ía d e 
los cá lcu los u r inar ios» , c o n t e s t a d o 
p o r el que fue p r e s i d e n t e de es ta 
Real A c a d e m i a , d e g ra ta m e m o r i a , el 
d o c t o r Jav ie r Garau A r m e t . 
A d q u i r i ó la hepa t i t i s B, c u y a s secue -
las le l l evaron a la t u m b a en 1 9 7 6 , 
v i v i e n d o e s t o s d o c e ú l t i m o s años 
p r e o c u p a d o po r la pe rs i s tenc ia en 
sus anál is is de la p o s i t i v i d a d al «antí-
g e n o Aus t ra l i a» . 
D e s c a n s e en paz nues t ro q u e r i d o 
a m i g o y c o m p a ñ e r o . 
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